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ABSTRAK 
Analisis kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam presentasi / pelaporan SPT 
tahunan di bergengsi KPP Pratama Surabaya Rungkut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui berapa hambatan - kendala yang dihadapi oleh wajib pajak 
dalam menyusun laporan tahunan SPT. Metode yang digunakan adalah 
mengumpulkan data dengan kuesioner pada penelitian kuantitatif. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut tidak 
mengerti tentang persiapan dan pelaporan SPT tahunan. Kendala yang dihadapi 
wajib pajak ada dalam laporan keuangannya. Namun KPP Pratama Surabaya 
Rungkut memiliki upaya mengatasi hambatan tersebut yaitu membuka kelas 
pembayar pajak untuk memahami dalam menyusun SPT tahunan, dan 
menambahkan petugas untuk membantu dalam pengisian. 
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ABSTRACT 
Analysis of the constraints faced by the taxpayer in the presentations / reporting 
of the annual SPT in the prestigious of KPP Pratama Surabaya Rungkut. This 
study aims to determine how many obstacles - constraints faced by the taxpayer in 
preparing annual SPT report. The method used is collecting data with 
questionnaires on quantitative research. The results of this study indicate that the 
Tax Office Pratama Surabaya Rungkut not understand about the preparation and 
reporting of annual SPT. The constraint faced by the taxpayer is in his financial 
report. But KPP Pratama Surabaya Rungkut have efforts in overcoming these 
obstacles is to open the class for taxpayers to understand in preparing annual tax 
returns, and add officers to help in charging. 
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